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„A külföld tudományának meghonosításán kívül a mi saját tu-
dományunknak fejlesztésére nem kevésbé fontos tényező . . . mun-
kásságunk eredményeinek a világ előtt nyilvánosságra hozatala. 
. . . Nyilvánosság nélkül a tudományban nincs haladás. . . . Az igazi 
haladás a tudományban is, ügy, mint a műveltség egyéb ágaiban, a 
nyilvánosság hatalmas eszközének, a sajtónak felfedezésével indult 
meg. . . . Az egyetlen jogosult nyilvános ítélőszék, mely előtt az 
igazi tudósnak arról, amit tett, be kell számolnia, ott áll azon szigo-
rúan tudományos folyóiratok és kiadványok el nem évülő kötetsorai 
között, amelyekbe a kutatás eredményei már századok óta be van-
nak jegyezve, s mindenesetre nagyobb dicsőség a tudósnak az, ha 
azokban nevét bárcsak egy érdemes munkája mellé írhatja, mint hogy-
ha minden számukban beszélnek róla a napilapok." 
Eötvös Loránd: Elnöki beszéd a 
Magyar Tudományos A kadémia közülésén 
(1895) 
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ELÖSZÖ 
irta 
Pál Lénárd 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
A tudományos kutatás növekvő társadalmi fontossága egyre inkább sürgeti olyan módszerek 
kidolgozását, amelyek lehetővé teszik és valamiféle módon megkönnyítik a valódi eredmények fel-
ismerését és várható hatásaik előrejelzését. A tudományos teljesítmények lényegének és minőségi 
jegyeinek felismerése igen nehéz feladat. A tudomány történetéből számos példát lehetne említeni, 
amelyek azt mutatják, hogy az eredmények megszületésekor sokszor maguk az alkotók sem látták 
azoknak valódi értékét és az autentikusnak tekintett tudományos közvélemény pedig nem egyszer 
hibásnak és veszélyesnek minősítette az új irányzatokat elindító eredményeket. 
Hosszan lehetne folytatni a tudományos eredmények értékelésének nehézségeit, úgy vélem 
azonban, hogy előremutatóbb dolog olyan módszerekkiválasztásának és alkalmazásának kezdemé-
nyezése, amelyek bizonyos kritérium-rendszer alapján módot nyújtanak a tudományos eredmények 
jellemzésére. Tudatosan nem használom a minősítés vagy értékelés kifejezéseket, mert bár az ered-
mények jellemzésére szolgáló módszerek szolgáltatnak valamiféle minősítést kifejező mutatókat, 
mégis úgy vélem, hogy a tudományos teljesítmények valódi értékének „megmérése" csak megfelelő 
időtávlatból kísérelhető meg. 
A kutatások helyes orientálása érdekében szükség van arra is, hogy a teljesítmények értékéről 
viszonlylag rövid idő eltelte után véleményt lehessen alkotni. Ebben a vélemény-alkotásban kiemel-
kedő fontossága van — elsősorban az alapkutatások területén — annak a tükröződésnek, ami az el-
ért eredményekkel kapcsolatban a nemzetközi tudományos szakirodalomban megjelent. Aligha le-
het vitatni, hogy elenyészően kicsiny a valószínűsége annak, hogy valamilyen valóban értékes pub-
likált eredményre évek hosszú során keresztül senki se figyeljen fel. Az a tapasztalat, hogy a tudo-
mány frontvonalaiban bekövetkező előretörés mindig izgalmat, élénk reagálást vált ki és ez az izga-
lom, érdeklődés visszatükröződik a nemzetközi folyóiratokban megjelenő publikációkban. Akik a 
tudományban ,időjárás" vagy legalább „széljárás" változást tudtak előidézni, azok tevékenységét 
maradandó, jól felismerhető nyomok örökítik meg a tudományos közleményekben. Ezért úgy vé-
lem, hogy érdemes ügyes és tudományosan megalapozott módszerrel „átvilágítani" a folyóiratokat, 
hogy felleljük a nyomokat, amiket a hazai kutatókollektívák hagytak hátra. Ezekből a nyomokból 
körültekintő módszerrel megfelelő következtetések vonhatók le az egyes kutatókollektívák működé-
sének jellemzésére. Sajnos, az is előfordulhat, hogy nem találunk nyomokat, mert nincsenek és ez 
azt jelenti, hogy ami történt, amit ugy mond eredményként publikáltak, az hatástalan volt. Az 
ilyenfajta elemzések egy-egy esetben adhatnak pontatlan eredményt, azonban az esetek elég nagy 
halmazán végzett vizsgálatok már statisztikusán szignifikáns következtetésekre jogosítanak fel ben-
nünket. Az átvilágítást szolgáló tudománymetriai módszereknek megvannak a törvényei; ezek a tör-
vények statisztikus törvények és így a módszerre alapozható kijelentések is statisztikus jellegűek. 
Ezért mindig óvatosan kell kezelni a viszonylag kevés adatra épülő mutatókat. 
Teljesen világosan kell látnunk, hogy ebben a füzetben közreadott számok önmagukban nem 
tekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben végzett alapkutatási munka minősítésé-
nek. Arra azonban mindenképpen felhasználhatók és felhasználandók, hogy más tényezők mérlege-
lése mellett elgondolkozzunk azon, mi is rejlik a közreadott mutatószámok mögött. 
Az alkalmazott és fejlesztő kutatások értékelése természetesen teljesen más megközelítést igé-
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nyel. Mivel az akadémiai intézetben az ilyen kutatások aránya nem jelentéktelen, a tevékenységet 
bemutató teljes kép felvázolásához fontosnak tartom azokat a vizsgálatokat, amelyek az eddigiek-
nél remélhetően objektívebb módszereket fognak szolgáltatni a minősítés alapját képező gazdasági 
hatások felismerésére, mivel nyilvánvaló, hogy az ilyen kutatások eredményessége vagy eredmény-
telensége a közvetlen vagy közvetett (de nem manipulált) gazdasági hatásokban mutatkozik meg. 
Sajnos eddig még nem sikerült az objektív hatásokat kimutató, tudományosan megalapozott mód-
szer kidolgozása sem nálunk, sem másutt. Ez az oka annak, hogy ebben a füzetben a jelentős gaz-
dasági hasznot hozó, de nem publikált kutatási eredmények jellemzésére most még nem vállalkoz-
hatunk. 
Számos nehézség jelentkezik a társadalomtudományi kutatások eredményeinek minősítésében 
is. Ezek a nehézségek részben a természettudományokétői eltérő publikációs és idézési szokások-
ból, a társadalomtudományi kutatás sajátos jellegéből és főként a szükséges nemzetközi adatbázis 
hiányából származnak. Nagyon remélem, hogy a társadalomtudományok művelőinek közreműkö-
désével rövidesen sikerülni fog megalkotni és kísérletileg kipróbálni egy olyan módszert, amely bi-
zonyos összehasonlító vizsgálatok elvégzését lehetővé fogja tenni. 
Végezetül azon reményemnek szeretnék kifejezést adni, hogy nem volt felesleges a kötet el-
készítőinek munkája, mert aki gondolkozva lapozza e kötetet, érdekes válaszokat kaphat arra a 
kérdésre, milyen is a magyar természettudományi kutatás híre a nagyvilágban. 
Budapest, 1981. szeptember 


A Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Pénzügymi-
nisztérium 1979-ben „A K+F hatékonysága értékelésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapaszta-
latok elemzése" címmel tájékoztató jelentést állított össze a Tudománypolitikai Bizottság számára1 
E jelentés ajánlásainak 2. pontja szerint az MTA feladata, hogy a nemzetközi tapasztalatok felhasz-
nálásával folytassa a tudománymetria bevezetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos kutatásokat, 
továbbá tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy hazánkban is rendelkezésre álljanak 
a tudományos alapkutatás „Science Indicators" típusú, a tudománypolitikai döntéseknél felhasznál-
ható mutatószámai. Ennek keretében készült 1980-ban a „85 hazai kutatóintézet 1 9 7 6 - 1 9 7 8 kö-
zötti publikációs tevékenységének tudománymetriai elemzése" c. jelentés2 és most ez az összeállítás, 
amely az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhelyein az 
V. ötéves tervidőszakban fo lyó publikációs tevékenység mutatószámait tartalmazza. 
A tudományos alapkutatás mutatószámai a tudományos kutatás statisztikailag elemzett meny-
nyiségi jellemzői,3 amelyeket az empirikus statisztikai adatokból úgy kell kiválasztani, ill. megal-
kotni, hogy 
— összefüggő rendszert alkossanak, amely explicit vagy implicit módon a tudományos tevé-
kenység valamilyen modelljére épül, és ennek szellemében tükrözi a tudományos tevékenység (ill. 
annak vizsgálat alá vont része) mennyiségi viszonyait és - legalábbis részben — minőségi belső össze-
függéseit is; 
- szükség szerint aggregálhatók és szegregálhatók legyenek és idősorba állítva a trendek feltá-
rását is lehetővé tegyék. 
Ilyen jellegű - a tudományos kutatást jellemző - mutatórendszert először az Egyesült Államok-
ban dolgoztak ki 1972-ben és azóta a National Science Board kétévenként közreadja a „Science 
Indicators" c. kötetet.4 Időközben hasonló kiadványok sora jelent meg Európa számos országában5 , 
sőt, elkészült Észak-Afrika és a Közel-Kelet országai, valamint Japán tudományos kutatásának muta-
tórendszere is .6 , 7 
A tudományos kutatást jellemző mutatórendszer megalkotásakor a tudományos tevékenység 
sok különböző modellje közül lehet választani. A NALIMOV és MULCSENKO8 által számba vett 
információs, logikai, ismeretelméleti, gazdasági, politikai, szociológiai, demográfiai stb. modellek kö-
zül az említett szerzőkhöz hasonlóan ez a munka is az információs modellt veszi alapul, elfogadva, 
hogy a tudományos kutatás elsődleges, közvetlen célja új információk létrehozása és kommuniká-
lása.9 A nyilvánosságra nem hozott, netán szándékosan eltitkolt eredmények esetenként hasznosak 
lehetnek egyének, vagy kisebb-nagyobb közösségek számára (pl. szabadalmaztató eljárások, vagy ha-
diipari kutatások esetében), de mivel nem bővítik a tudomány információkészletét, tudományos ér-
ték nem tulajdonítható nekik. 
A tudományos publikációkban megfogalmazott információ értéke legáltalánosabban szólva 
használhatóságában rejlik. A tudomány eredményei használhatók - ezáltal értékesek - lehetnek az 
emberi lét legkülönbözőbb szféráiban; ez a tény hozta létre és élteti ma is a tudomány intézményét. 
A tudomány művelői (és elemzői) számára azonban különös jelentősége van a tudományos publiká-
ciók tudományos értékének, vagyis annak, hogy a kérdéses információt milyen mértékben használ-
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hatják új tudományos eredmények létrehozásában, ill. ennek kapcsán milyen mértékben ismeri el 
és teszi magáévá azt a szakmai közvélemény. Nem kétséges, hogy egy tudományos munka „valódi 
értékének" megítéléséhez sok esetben igen hosszú időre és rendkívüli szakértelemre van szükség. 
A tudományos publikációs tevékenység kialakult szokásai azonban segítséget nyújtanak ahhoz, hogy 
viszonylag gyorsan és a szakterület mélyebb ismerete nélkül is megbecsülhessük a publikációknak a 
fenti értelemben vett értékét. A tudományos közösség mérvadó tagjai egyrészt a kéziratról adott 
szakmai bírálattal, másrészt a publikációra való hivatkozással adhatják látható jelét annak, hogy a 
benne foglalt eredményt elfogadják, illetve használják-e. Mivel a kéziratok bírálatának szigora és ala-
possága általában a folyóiratok szakmai tekintélyével és olvasottságával párhuzamosan növekszik, a 
megjelenési hely kétszeresen is utal a publikációban foglalt eredmények használhatóságának esélyeire; 
egy rangosabb folyóiratban megjelent cikk egyrészt nagyobb valószínűséggel elégít ki magasabb tar-
talmi követelményeket, másrészt a szakterület művelőinek szélesebb körében válik ismertté, mint egy 
kevésbé rangos folyóiratban megjelent társa. 
A fentiek szellemében a tudományos kutatás a tudományos közleményeknek, a kommuniká-
ció csatornáinak és a publikációk újabb publikációk formájában megnyilvánuló fogadtatásának (idé-
zett ség ének) tükrében jellemezhető. 
A modellek fenti felsorolásából nyilvánvaló, hogy a tudományos kutatás a publikációs — kom-
munikációs vetületen kívül több más lényeges aspektusból is értékelhető, elemezhető. Jelen elemzés 
hangsúlyozottan a publikációs tevékenységre szorítkozik, de ez semmiképpen nem kívánja csökken-
teni a többi szempontjelentőségét, hanem éppen e vizsgálatok korlátaira hívja fel a f igyelmet. A kü-
lönböző modelleken alapuló elemzések nem vetélytársai egymásnak, hanem csak egymás mellett, egy-
mást kiegészítve tölthetik be a tudománypolitikai döntéseket segítő szerepüket. 
II. AZ ELEMZÉS ANYAGA 
ÉS MÓDSZEREI 
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Ez az elemzés a Magyar Tudományos Akadémia 49 kutatóhelye (32 kutatóintézet*és 17 tan-
széki kutatócsoport) adatait dolgozza fel. A z adatok forrásai a következők: 
— a kutatóegységek akadémiai állományban dolgozó kutatóinak névsorát és tudományos foko-
zatuk keltét az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztálya bocsátotta rendelkezésre; 
— a publikációs adatok forrásai a kutatóegységek által az MTA Központi Publikációs Adatbank 
számára összeállított és beküldött publikációjegyzékek; 
— a folyóiratokat jellemző „impact factor"** értékek a Journal Citation Reports 1979. évi kö-
tetéből,1 0 1 a relatív impact kiszámítására kiválasztott folyóiratcikkek idézettségi adatai a Science 
Citation Index 1979. évi kötetéből származnak.11 
Az elemzés kiinduló adatai minden kutatóhelyre, az 1976—1980 közötti évek mindegyikére a 
következők: 
(1) a kutatók létszáma; 
(2) a tudományos fokozattal rendelkező kutatók száma; 
(3) a publikációknak a kutatóhelyre eső saját része; 
(4) a teljes „impactnak"** a kutatóhelyre eső saját része. 
A publikációk és az „impact" egyes kutatóhelyekre eső saját részének meghatározásában a be-
küldött publikációjegyzékeken feltüntetett jelölések voltak irányadóak. A társszerzők között a pub-
likációkat egyenlő arányban osztottuk fel, és a kutatóhelyhez tartozónak tekintett kutatók részét 
összegeztük. 
Az egyes évekre vonatkozó fenti adatok mellett az egyes kutatóhelyek 1976—1980 közötti 
publikációs tevékenységének jellemzése a következő 12 mutatószámmal történt: 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM 
Az éves kutatói létszámok a kutatóhelyeken az adott évben akadémiai állományban, teljes ál-
lásban, kutatói besorolásban dolgozó munkatársait tartalmazták. A mutatólétszám az éves létszámada-
tok átlaga. Mivel az MTA által támogatott egyetemi kutatás általában nem korlátozódik az akadémiai 
állományban dolgozó kutatók munkájára, a tanszéki kutatócsoportok esetében a kutatók száma nem 
tekinthető releváns mutatószámnak. Ezt a kutatóhelyhez tartozó szerzők száma helyettesíti, ami a 
publikációjegyzékek alapján határozható meg. 
* A KFKI és a SzBK intézeteit, valamint a TKL laboratóriumait, külön kutatóhelynek tekintettük. 
**Az idézetelemzés alapfogalmainak (pl. az,Impact factornak") összefoglaló magyarázatát a Journal Citation Re-
ports10 nyomán a Függelék VII. 2 fejezetének bevezetése tartalmazza, egyes részletek még a későbbiekben emlí-
tésre kerülnek. 
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TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZAMA 
A kutatóhelyen dolgozó akadémiai rendes és levelező tagok, valamint a tudományok doktorai 
és kandidátusai össz-számának az öt évre számított átlaga. A mutatószám a tanszéki kutatócsopor-
tokra az előzőekben közölt okból nem értékelhető. 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 
Publikációnak az MTA Kutatási Információs Szolgálata12 keretében felépülő publikációs adat-
bank szerkesztési elveivel összhangban a következő kategóriák valamelyikébe eső munkákat tekin-
tettük: 
- folyóiratcikkek 
- könyvek 
- könyvfejezetek, cikkgyűjtemény-részletek, vagy nyomtatásban megjelent konferencia anyagok. 
Nem kerültek tehát a publikációk közé a kutatási jelentések, disszertációk, preprintek és egyéb 
hasonló kiadványok, amelyekről a szakirodalom szerint bizonyítható,9 hogy érdemi információtartal-
muk előbb-utóbb megjelenik a fenti három publikációs csatorna valamelyikében. 
IMPACT (INTEZETI SAJÁT RESZ) 
Egy kutatóhely teljes impactja az egyes folyóiratokban megjelent cikkek számának a folyóirat 
, jmpact factorával" súlyozott összege. Az „impact factor" a Journal Citation Reports1 0 definíciója 
szerint (1. Függelék VII. 2. fejezetét), az egy év alatt kapott idézetek száma az előző két évben a 
vizsgált folyóiratban megjelent cikkekre, osztva e cikkek számával. A teljes impact tehát becslést ad 
a vizsgált cikkhalmazra a megjelenéstől számított két év alatt várható idézetek számára, a folyóira-
tokra vonatkozó többéves statisztikai tapasztalatok alapján. 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 
Az abszolút létszámadatokkal ellentétben ez az arány a tanszéki kutatócsoportokra is értelmez-
hető mutatószám. 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK A R Á N Y A 
Minden évre külön-külön meghatározható azoknak a kutatóknak az aránya, akik legalább egy 
publikáció szerzőjeként szerepeltek. A mutatószám az éves értékek átlaga. 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
Minden évre külön-külön meghatározható a publikációjegyzéken a kutatóhelyhez tartozónak 
feltüntetett szerzők számának és a kutatói létszámnak az aránya. (A szerzőszám a kutatóhelyek nem 
akadémiai állományban, részállásban, ill. nem kutatói besorolásban dolgozó publikáló munkatársait 
is tartalmazza.) A mutatószám az éves értékek átlaga. Tanszéki kutatócsoportokra nem értelmezhető. 
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PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 
Ez a publikációs produktivitás mutatószáma. Értéke önmagában keveset mond; a szakterületek 
szerinti különbségek nagyok. Az erre vonatkozó szakirodalomban általában 1 és 2 között i értékek 
találhatók. 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 
A folyóiratcikkek saját részének és a publikációk saját részének a hányadosa. 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESÖ ÁTLAGOS IMPACT 
Az igénybe vett publikációs fórumoknak (folyóiratoknak) az „impact factorral" mért átlagos 
minőségét mutatja. Az idézési szokások és ezen keresztül az „impact factorok" szakterületenként igen 
különbözőek. A nemzetközileg jelentős folyóiratok „impact factora" 1 körüli vagy annál nagyobb 
( l . a Függelék VII. 2. fejezetét). 
KOOPERATI VITAS 
A publikációknak a másik kutatóhelyekből származó társszerzőkre eső része osztva a kutatóhely 
saját részével. 
RELATIV IMPACT 
Ez a mutatószám részleges becslést ad a kutatóhely publikációinak idézettségére a szakterület 
nemzetközi átlagához viszonyítva. A vizsgálat alapja mindig az a három folyóirat, amelyben a várható 
idézetszám (cikkek száma X impact factor) a legnagyobb, feltéve, hogy ez az érték 1 -nél nagyobb. 
A mutatószám az ezekben a folyóiratokban megjelent cikkekre ténylegesen kapott és a várt idézetek 
hányadosa. Mivel az értékelhető cikkek száma általában alacsony, csak az 1- tői lényegesen különböző 
(0,5-nél kisebb, ill. 1,5-nél nagyobb) értékek tekinthetők a folyóiratok átlagától szignifikánsan eltérő-
nek. 
Az egyes kutatóintézetekre vonatkozó adatokból egyrészt meghatároztuk az MTA természettu-
dományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhelyeinek publikációs mutatószámait, 
másrészt statisztikai elemzéseket végeztünk az egyes mutatószámok (ill. az általuk tükrözött publi-
kációs sajátosságok) közötti összefüggések feltárására. 

III. AZ ADA TOK ISMERTETÉSE 
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1. Az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhelyein 
1976 — 1980 között folyó publikációs tevékenység összesitett mutatószámai 
A vizsgált kutatóhelyek publikációjegyzékeiből összesen 11012 publikáció került feldolgo-
zásra. Ez az érték az akadémiai kutatóhelyek közötti együttműködés miatt bizonyos mértékű halmo-
zódást tartalmaz. A publikációknak az akadémiai kutatóhelyekre eső saját része 8597,28. 
A publikációs forma szerinti megoszlás az 1. ábrán látható. A kiadás helye és a mű nyelve sze-
A folyóiratcikk 
B könyv 
C könyvfejezet (részlet) 
1. ábra. Az összes publikáció megoszlása publikációs forma szerint 
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rint a publikációk négy csoportra oszthatók: 
— magyar nyelvűek, 
- magyar kiadású, idegen nyelvűek, 
- szocialista országban kiadottak, 
— nem-szocialista országban kiadottak. 
A publikációk ilyen szempont szerinti megoszlását mutatja a 2. ábra. 
A 3. ábra a kutatólétszám évenkénti alakulását mutatja be, feltüntetve a tudományos fokozattal 
rendelkező kutatók, valamint az adott években publikáló kutatók számát is. Mivel a kutatói létszám-
ban csak a teljes állásban foglalkoztatott kutatók szerepelnek, az összesített adatok nem tartalmaznak 
halmozódást, viszont az akadémiai kutatóhelyeken részállásban foglalkoztatott kutatók ebbe a statisz-
tikába nem kerültek be. A kutatók létszámának (és vele együtt a fokozattal rendelkezők számának) 
növekedése 1980-ban jól láthatóan megtorpant. A publikáló kutatók számának visszaesése - legalábbis 
részben - azzal is magyarázható, hogy az 1980-as publikációk egy része a beküldési határidőig nejn ke-
rült a publikációjegyzékre. Ennek a ténynek nyilván tükröződnie kell a publikációk számában is. A 4. 
ábrán azonban jól látható, hogy a publikációk számának csökkenése már 1979-ben elkezdődött, vagyis 
1 magyar nyelvű 
2 idegen nyelvű magyar kiadású 
3 külföldi kiadású (szocialista országok) 
4 külföldi kiadású (nem szocialista országok) 
2 ábra. Az összes publikáció megoszlása a kiadás helye szerint 
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a csökkenés nem csupán vizsgálati műtermék. A 4. ábrán a publikációknak és az impactnak az akadé-
miai kutatóhelyekre eső saját része látható, az előbbi publikációs forma szerinti bontásban. 
A publikációk számának csökkenését kompenzálni látszik a folyóiratcikkek átlagos impactjának 
növekedése (5. ábra). 
8. 0,8 
E 
o 
=P Q ^ 
ff ' 1976 1977 1978 1979 1980 
5. ábra. Az egy folyóiratcikkre eső átlagos impact változása 1976-1980 között 
Ugy látszik tehát, hogy az elmúlt években a publikálásban növekvő súlyt kezdtek kapni a mi-
nőségi követelmények, ezzel párhuzamosan a publikációk mennyisége csökkent. (A minőség és a 
mennyiség antagonizmusának a későbbiekben további bizonyítékait is láthatjuk.) Egészen bizonyos, 
hogy ez a tendencia pozitív, hiszen a tudományos publikálás célja nem a közlemények számának ön-
célú növelése, hanem az új eredmények minél hatásosabb kommunikációja a nemzetközi tudományos 
közösséggel, és ennek legfontosabb csatornái a rangos, sokak által olvasott és idézatt folyóiratok. 
2. Az egyes kutatóhelyekre vonatkozó mutatószámok 
A Függelék VII. 1 fejezetének táblázataiban találhatók az MTA 49 kutatóhelye 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
közötti publikációs tevékenységének mutatószámai. A 32 kutatóintézet és a 17 tanszéki kutatócso-
port mutatószámai külön-külön a kutatóhelyek nevének betűrendjében kerülnek felsorolásra. 
IV. ^Z ADA TOK STA TISZTIKAI 
ELEMZÉSE 
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1. A kutatóintézetek és a tanszéki kutatócsoportok összehasonlítása 
Korábban indokoltuk, hogy miért volt szükség a kutatóintézetek és a tanszéki kutatócsoportok 
eltérő értékelésére. Felmerül a kérdés, vajon az összehasonlítható mutatószámokban van-e szignifi-
káns különbség a kétfajta kutatóhely között . Az 1. táblázat bemutatja a 12 mutatószám átlagértékéit 
és szórásait a 32 kutatóintézetre, ill. a 17 tanszéki kutatócsoportra. 
1. táblázat 
A mutatószámok átlagértéke és szórása 
Mutatószámok 
Kutatóintézetek 
Tanszéki 
kutatócsoportok 
átlagérték szórás átlagérték szórás 
1. ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM 59,69 61,94 25,81 35,97 
2. TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ 
KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 16,05 14^44 - _ 
3. PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 248,41 223,70 180,18 232,62 
4. IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 74,17 97,17 60,94 102,77 
5. TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ 
KUTATÓK ARÁNYA 0,315 0,149 0,210 0,165 
6. PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0,523 0,121 0,461 0,215 
7. EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0,615 0,155 
- -
8. PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZŐ/ÉV 1,279 0,515 1,264 0,605 
9. FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0,709 0,164 0,760 0,138 
10. EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0,615 0,635 0,523 0,417 
11. KOOPERATIVITÁS 0,301 0,197 0,224 0,155 
12. RELATIV IMPACT 0,822 0,749 0,708 0,675 
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Látható, hogy a folyóiratcikkek aránya kivételével a tanszéki kutatócsoportok mutatószámai 
minden esetben kisebbek, mint a kutatóintézeteké. Korábbi tapasztalatokkal2 összhangban azon-
ban az is látható, hogy a szórások nagyok, és ezért a szignifikáns különbségek megállapításában kö-
rültekintőnek kell lenni. A WILCOXON-próba* szerint 95%-os megbízhatóság mellett szignifikáns 
különbség csak a publikációk számában és a tudományos fokozattal rendelkező kutatások arányában 
található, a többi mutatószámban a kétfajta kutatóegység között nincsen statisztikailag szignifikáns 
eltérés. 
2. Korreláció a 12 mutatószám között 
A mutatószámok (ill. az általuk tükrözött publikációs sajátosságok) közötti összefüggések fel-
derítésére kiszámítottuk a 12 mutatószám közötti lineáris korrelációs együtthatókat külön a 32 
kutatóintézetre (2. táblázat) és a 17 tanszéki kutatócsoportra (3. táblázat). A táblázatokban csillag-
gal megjelölt együtthatók 95%-os megbízhatósággal szignifikáns korrelációnak felelnek meg. 
A korrelációs együttható mátrixokból a következő fő következtetések vonhatók le: 
1. A kutatólétszám, a fokozattal rendelkező kutatók száma, a publikáció száma és az impact 
(ill. tanszéki kutatócsoportok esetén a szerzőszám, a publikációk száma és az impact) között szoros 
pozitív korreláció található. Ez összhangban van a várakozásokkal, hiszen a korábbi hasonló vizsgá-
latok2 tapasztalatai szerint a főként alapkutatást folytató intézményekre ez jellemző. 
2. A többi mutatószám között kevés helyen található szignifikáns korreláció. Ez azt mutatja, 
hogy az alkalmazott mutatószámok egymástól lényegében függetlenek, a publikációs tevékenység 
más és más aspektusát jellemzik. 
3. A tanszéki kutatócsoportok mutatószámai között kevesebb esetben található szignifikáns 
korreláció, mint a kutatóintézetek mutatószámai között. Igen meggyőző módon azonban ott , ahol 
az előbbiek között szignifikáns korreláció mutatkozik, az megtalálható az utóbbiak között is. Ezek-
ben az esetekben tehát szinte kizárt, hogy a szóbanforgó mutatószámok közötti kapcsolat esetleges 
lenne. Ezek a kapcsolatok a következők: 
- A tudományos fokozattal rendelkező kutatók aránya és a publikáló kutatók aránya között 
pozitív korreláció mutatható ki. (Ismét összhangban a korábbi vizsgálatok2 tapasztalatával: 
a publikációs gócok a fokozattal rendelkező kutatók körül alakulnak ki.) 
- A publikációk intézeti saját része/szerző/év mutatószám és az egy folyóiratcikkre eső átlagos 
impact között negatív korreláció van. (Ez pedig a mennyiség és a minőség antagonizmusának 
egy újabb megnyilvánulása: a produktivitás csak a minőség rovására növelhető.) 
- Az egy folyóiratcikkre eső átlagos impact és a kooperativitás között igen szoros pozitív korre-
láció van. (Bár a team-munka jelentőségéről beszélni ma már közhelynek számít, mégis meg-
lepőek a rendkívül magas korrelációs együtthatók. A kapcsolat részletesebb elemzése és értel-
mezése további vizsgálatokat érdemel.) 
- A publikációk intézeti saját része/szerző/év mutatószám és a kooperativitás között negatív 
korreláció van. (A produktivitás és a kooperativitás közötti negatív kapcsolat első pillanatra 
meglepő, de valójában az előző két korreláció közvetlen következménye.) 
4. A kutatóintézetekre (a kutatócsoportok kihagyásával) vonatkozó mutatószámok között ta-
lálható szignifikáns korrelációk közül a publikáló kutatók aránya és az egy kutatóra eső intézeti 
szerzők száma közötti nagyon szoros pozitív korreláció triviális, nem az viszont mindkettőnek a ku-
tatólétszámmal mutatott szignifikáns negatív korrelációja. Ez ugyanis azt jelenti, hogy minél nagyobb 
*A WILCOXON-féle rangösszeg próba annak eldöntésére alkalmas, hogy két azonosnak feltételezett de ismeretlen 
eloszlású valószínűségi változó várható értéke között van-e szignifikáns különbség. 
2. táblázat 
Lineáris korrelációs együtthatók a kutatóintézetek mutatószámai között 
1 . Átlagos kutatói 1 
létszám 
2. Tudományos fo- 0,73* 1 
kozattal rendel-
kező kutatók át-
lagos száma 
3. Publikációk 0,77* 0 ,88* 1 
száma 
4 . Impact (intézeti 0,45* 0 ,68* 0 ,65* 1 
saját rész) 
5 . Tudományos fo- -0 ,27 0,28 0,08 0,06 1 
kozattal rendel-
kező kutatók 
aránya 
6. Publikáló kuta- - 0 , 4 1 * - 0 , 0 7 - 0 , 0 0 0,16 0 ,47* 1 
tók aránya 
7. Egy kutatóra - 0 , 4 2 * - 0 , 1 0 - 0 , 0 5 0,10 0 ,52* 0,86* 1 
eső intézeti szer-
zők száma 
8. Publikációk inté- -0 ,26 - 0 , 0 3 0,12 - 0 , 3 6 * 0 , 4 0 * 0,27 0,23 1 
zeti saját része/ 
szerző/év 
9 . Folyóiratcikkek -0 ,26 0,06 - 0 , 0 0 0,28 0 ,41* 0,22 0,18 - 0 , 1 7 1 
aránya 
10. Egy folyóirat- -0 ,05 0,08 - 0 , 0 7 0,56 * 0,07 0,26 0,20 - 0 , 5 7 * 0,32 1 
cikkre eső átla-
gos impact 
11. Kooperativitás -0 ,01 0,11 0 ,03 0 5 8 * 0,01 0,22 0,14 - 0 , 4 9 * 0 ,35*0,88*1 
12. Relatív impact -0 ,00 0,15 0 ,04 0,30 0,14 -0 ,07>-0 ,02 0,27 0,33 0 , 4 9 * 0 , 6 1 * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 2 
3 . táblázat 
Lineáris korrelációs együt thatók a tanszéki k u t a t ó c s o p o r t o k muta tószámai közö t t 
1. Átlagos kutatói 1 
létszám 
2. Tudományos fo- -
kozattal rendel-
kező' kutatók át-
lagos száma 
3. Publikációk 0,99* 
száma 
4. Impact (intézeti 0,93* - 0 ,92* 1 
saját rész) 
5. Tudományos fo- 0,25 - 0,31 0,30 1 
kozattal rendel-
kező kutatók 
aránya 
6. Publikáló kutatók 0,23 - 0 ,28 0,28 0 5 6 * 1 
aránya 
7. Egy kutatóra eső 
intézeti szerzők 
száma 
8. Publikációk inté- -0 ,19 - - 0 , 1 3 - 0 , 2 0 0,07 0,05 - 1 
zeti saját része/ 
szerző/év 
9. Folyóiratcikkek - 0 , 0 8 - - 0 , 0 6 0,15 0,30 0,12 - 0,14 1 
aránya 
10. Egy folyóiratcikk- 0,11 - - 0 , 0 6 0,34 0,15 0,09 0 5 2 * 0 , 4 7 1 
re eső átlagos 
impact 
11. Kooperativitás 0,09 - 0 ,08 0,23 0,44 0,20 - - 0 5 4 * 0 , 3 0 0,65* 1 
12. Relatív impact - 0 , 1 4 - - 0 , 1 2 0,03 0 5 1 * 0,26 - 0,04 0 5 2 * 0,40 0,21 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 3 
4. táblázat 
A kutatóintézeteknek a mutatószámok alapján kialakult osztályai 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 
MTA BIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA IZOTÓP INTÉZET 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 
MTA MIKROBIOLÓGIAI KUTATÓ CSOPORT 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA OLAJBÁNYÁSZAIT KUTATÓ LABORATÓRIUM 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET 
MTA TKL KRISTÁLYFIZIKAI LABORATÓRIUM 
MTA TKL SZERVETLEN KÉMIAI LABORATÓRIUM 
MTA CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZET 
MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA TKL AKUSZTIKAI LABORATÓRIUM 
MTA TKL GEOKÉMIAI LABORATÓRIUM 
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉZET 
MTA BOTANIKAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA KFKI SZILÁRDTEST-KUTATÓ INTÉZET 
MTA KFKI ATOMENERGIA-KUTATÓ INTÉZET 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓINTÉZET 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZET 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET 
MTA NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM 
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létszámú egy intézet, kutatóinak annál kisebb része folytat publikációs tevékenységet. A nem pub-
likáló hányad tevékenységét természetesen semmilyen módon nem lehet az e munkában alkalmazott 
módszerekkel megítélni: ismét csak hangsúlyozni kell a más szempontból és más metodikákkal tör-
ténő párhuzamos elemzések szükségességét. 
IV. 3 A kutatóintézetek osztályozása a publikációs tevékenység mutatószámai alapján 
A vizsgált kutatóintézetek elvi és gyakorlati nehézségek miatt nem csoportosíthatók szakterü-
letek szerint, így nem lehet egymással összehasonlítani a különböző szakterületeken működő kuta-
tóintézetek publikációs mutatószámait sem. Ehelyett viszont egy fordított út követhető: automa-
tikus osztályozási eljárás (klaszterelemzés) segítségével a 32 kutatóintézet a 12 mutatószám értéke 
szerint osztályokba („klaszterekbe") sorolható, és utólag megvizsgálható a kapott osztályok össze-
tétele. A felhasznált számítógépes klaszterelemzés a 32 kutatóintézetet egy 12 elemű, egy 5 elemű, 
egy 4 elemű, négy 2 elemű és három 1 elemű osztályba sorolta. Az osztályokat csökkentő elem-
szám szerint a 4. táblázat ismerteti. 
Egy-egy osztályba hasonló méretű és hasonló publikációs normarendszert követő intézetek ke-
rültek. Az első — vagyis a legtöbb intézetet tartalmazó - osztály az MTA „átlagos" kutatóintézeteit 
tartalmazza. A második osztályban az átlagosnál kisebb, ill. kevesebbet publikáló intézetek találha-
tók. Figyelemreméltó az SzBK négy intézetének szoros összetartozása a harmadik osztályban, vala-
mint a kételemű osztályokba sorolt intézetpárok szakterület szerinti hasonlósága. A KKKI méretei 
miatt, a Matematikai Kutatóintézet és a Napfizikai Obszervatórium speciális kutatási területe folytán 
alkot külön-külön osztályt. Ugy látszik, hogy ez a klaszterezési kísérlet is alátámasztja azt a felte-
vést, hogy a publikációs tevékenységre vonatkozó mutatók milyen sajátosan jellemzőek lehetnek 
egyes szakterületekre, még szakmai tartalmuktól megfosztott numerikus statisztikai adatok formá-
jában is. 
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Ez a munka az első kísérlet az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrár-
tudományi kutatóhelyein folyó publikációs tevékenység mutatószámokkal való jellemzésére. Hang-
súlyozni kell, hogy az elemzésekben használt kutatószámok sem egyenként, sem együttesen nem 
alkalmasak a kutatóegységek rangsorolására, erre itt nem is történt kísérlet és ettől másokat is óva 
kell inteni. Ismét kiemelendő továbbá, hogy e munka a tudományos alapkutatást egy sajátos szem-
pontból, az információs modell kereteiben elemzi, és eredményei a tudománypolitikai döntéseket 
segítő szerepüket jól és szakszerűen csak a más szempontok szerint végzett hasonló elemzésekkel 
együtt, azokat kiegészítve tölthetik be. 
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1. Mutatószámok 
a) Kutatóintézetek 
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MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU TAT ö I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1 9 7 7 1978 1 9 7 9 1980 
összes 28 3 2 33 3 9 4 1 
tudományos fokozattal 1 0 1 0 1 1 1 2 12 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 1976 1 9 7 7 1978 1 9 7 9 1980 
folyóiratcikk 2 0 , 7 1 3 2 , 5 8 2 2 , 3 1 3 2 , 1 2 3 0 , 6 4 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 5 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 7 0 1 , 5 8 4 , 5 0 3 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 2 2 , 4 1 3 4 , 1 6 2 7 , 8 1 3 5 , 1 2 3 2 , 1 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 8 , 8 7 1 2 , 8 9 5 , 7 2 8 , 6 5 6 , 4 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 4 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 1 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 2 1 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 4 2 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 3 1 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 4 7 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK S Z Á M A 0 , 5 0 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 7 2 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 9 1 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 3 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 3 8 
RELATIV IMPACT** 1 , 3 7 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . 9 ? ? . ' .Y2-
Z b l . V e t e r i n ä r m e d . ; . E u r . J . I m m u n o l o g y 
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MTA ATOMMAGKUTATÓ I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 
összes 6 5 72 76 8 0 8 7 
tudományos fokozattal 1 5 15 17 18 1 7 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 
folyóiratcikk 2 3 , 6 8 3 3 , 4 2 3 6 , 8 6 2 8 , 8 5 2 5 , 8 5 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 6 , 8 7 9 , 1 4 2 0 , 7 7 1 2 , 5 9 2 0 , 3 7 
összesen 3 0 , 5 5 4 2 , 5 6 5 7 , 6 3 4 1 , 1 4 4 6 , 2 2 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 1 , 8 7 2 3 , 8 5 2 2 , 6 1 1 3 , 3 0 2 9 , 8 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 7 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 6 , 4 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 309 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 0 1 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 2 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 7 2 
EGY KUTATÓRA ESO INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 7 7 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 0 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 6 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 8 
KOOPERATIVITÁS 0 , 4 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 2 5 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám N u c l P h y s A -
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . ' . . . . i . . ' . . . ! 
N u c l . I n s t r . M e t h . ; J . P h y s i c s , B 
MTA BIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZET 
l!l 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 25 2 5 25 29 26 
tudományos fokozattal 8 8 9 9 9 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 8 , 1 6 2 4 , 6 6 1 1 , 8 2 1 6 , 3 4 1 1 , 4 3 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 9 , 5 0 1 7 , 0 0 
összesen 2 8 , 1 6 2 6 , 6 6 1 1 , 8 2 2 5 , 8 4 2 8 , 4 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 , 5 6 7 , 0 6 6 , 8 3 1 1 , 0 5 8 , 7 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 6 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 8 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 4 6 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 8 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 2 
EGY KUTATÓRA ESO INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 6 0 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 5 5 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 4 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 0 
RELATIV IMPACT** 0 , 6 4 
Tanszéki kutatócsoportok eseteben atlagos szerzoszam . . . _ . , , „ 
. . . . . . . . " . . . . . . . . , , , , . , . . . . N e u r o s c i e n c e ; Comp. B i o c h . P h y s i o l . C ; 
**A relatív impact szamitasanak alapjaul szolgalo folyoirat: : . 
A c t - . . B i o l . . . . A c a d . . S e i . . H u n g . . 
MTA BOTANIKAI KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 5 28 3 2 30 3 0 
tudományos fokozattal 7 12 1 4 13 1 4 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 2 , 8 5 1 9 , 6 6 2 1 , 5 8 1 2 , 0 0 2 4 , 5 7 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 4 , 5 0 1 0 , 0 0 6 , 8 1 2 3 , 7 7 8 , 2 0 
összesen 1 7 , 3 5 2 9 , 6 6 2 9 , 3 9 3 6 , 7 7 3 3 , 7 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 5 5 0 , 3 2 2 , 1 3 0 , 2 1 0 , 2 6 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 7 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 2 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 175 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 4 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 8 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 7 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 6 1 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 6 1 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 3 
KOOPERATIVE AS 0 , 1 9 
RELATIV IMPACT** 1 , 5 6 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám D i - t - c - f - F / l 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: T a X O , n . P l a n t . \ S Y S t . - . h V 0 1 " . 
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MTA C S I L L A G V I Z S G Á L Ó I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
tudományos fokozattal 7 7 8 8 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 9 , 5 0 6 , 0 0 7 , 0 0 1 5 , 0 0 1 5 , 7 5 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 7 0 0 , 2 5 
könyvfejezet (részlet) 2 3 , 3 3 2 4 , 6 7 2 0 , 8 4 2 1 , 6 7 1 8 , 3 4 
összesen 4 2 , 8 3 3 0 , 6 7 2 7 , 8 4 3 8 , 3 7 3 4 , 3 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 , 5 7 0 , 0 0 1 , 5 0 3 , 2 0 2 , 6 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 7 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 204 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 0 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 4 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 7 4 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 2 , 3 5 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 3 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 7 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 7 
RELATIV IMPACT** 0 , 0 0 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
•*A relativ impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: : . 
S P J - A Í . ? h y s , 
MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 35 3 5 36 34 33 
tudományos fokozattal 14 1 5 16 1 5 16 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 5 , 0 0 4 6 , 5 0 3 4 , 6 7 4 2 , 8 3 2 5 , 5 0 
könyv 1 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 2 0 , 0 0 2 , 0 0 7 , 0 0 1 2 , 7 0 3 4 , 0 0 
összesen 6 6 , 0 0 5 1 , 5 0 4 2 , 6 7 5 5 , 5 3 6 1 , 5 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 4 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 5 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 2 8 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 4 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 7 2 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 8 2 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 9 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 7 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 0 2 
RELATIV IMPACT** 
-
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám
 N e m v o l t é r t é k e l h e t ő . 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
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MTA GEODÉZIAI ÉS G E O F I Z I K A I KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 
összes 3 2 33 3 2 37 3 6 
tudományos fokozattal 9 9 1 0 1 0 9 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 
folyóiratcikk 1 7 , 4 2 1 5 , 5 0 3 3 , 2 5 1 4 , 0 8 1 7 , 0 0 
könyv 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 3 , 3 8 1 2 , 3 3 6 , 0 0 7 , 7 0 4 , 0 5 
összesen 3 1 , 8 0 2 8 , 8 3 3 9 , 2 5 2 1 , 7 8 2 1 , 0 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 5 , 5 5 1 , 3 3 4 , 6 6 0 , 0 0 5 , 3 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 4 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 9 , 4 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 159 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 6 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 2 7 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK A R A N Y A 0 , 4 7 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
0 , 5 1 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 
1 , 6 4 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 
0 , 6 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 
0 , 2 7 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 3 3 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . 97 . . 
P t i y . s , . E a r t h . P l a n e t . . I n t . ; . J
 v G e o p h y s . 
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MTA I Z O T Ó P I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 7 0 7 1 72 75 74 
tudományos fokozattal 2 0 2 1 2 1 2 3 23 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 3 5 , 6 6 5 1 , 8 1 4 2 , 1 4 4 0 , 7 2 1 7 , 9 2 
könyv 0 , 0 0 1 , 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 3 , 0 0 2 2 , 0 0 3 0 , 3 3 1 4 , 9 0 2 4 , 0 0 
összesen 3 8 , 6 6 7 4 , 9 5 7 2 , 4 7 5 5 , 6 2 4 1 , 9 2 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 1 2 , 0 2 2 2 , 8 8 1 4 , 6 4 2 7 , 2 6 1 0 , 7 6 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 7 2 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 2 1 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 324 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 8 7 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 2 9 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R A N Y A 0 , 4 9 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 7 7 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 0 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 6 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 4 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 4 
RELATIV IMPACT** 0 , 4 5 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: ! . r . a T p y . ® 1 ® . ' 
R a d i o c h . R a d i o a n a l . L e t t . ; N a t u r e 
MTA K Í S É R L E T I ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓ I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 37 3 9 38 3 8 38 
tudományos fokozattal 17 1 7 17 1 7 17 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1 9 7 7 1978 1 9 7 9 1980 
folyóiratcikk 2 0 , 1 2 2 2 , 8 9 2 7 , 1 1 1 1 , 4 8 1 5 , 0 0 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 3 3 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 5 , 0 0 7 , 0 0 3 , 4 9 3 , 0 0 3 , 3 8 
összesen 2 5 , 1 2 2 9 , 8 9 3 0 , 6 0 1 5 , 8 1 1 8 , 3 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 4 , 5 3 2 2 , 6 6 2 7 , 6 4 1 3 , 4 9 2 6 , 0 1 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 8 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 1 7 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 5 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 0 4 , 3 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 4 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 4 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 7 5 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 0 8 
KOOPERATIVITÁS 0 , 3 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 6 0 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: A r c . h : . . P h a r r a c o d y n . T h e r a p . ; 
H i s t o c h e m i s t r y ; J . E n d o c r i n o l . 
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MTA KFKI ATOMENERGIA-KUTATÓ I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 68 7 1 7 0 7 5 108 
tudományos fokozattal 6 7 8 1 1 25 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 2 , 0 3 1 1 , 5 3 1 6 , 4 8 1 0 , 1 3 1 1 , 7 0 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 6 , 3 3 1 , 6 7 1 6 , 0 7 7 , 4 7 1 1 , 2 5 
összesen 1 8 , 3 6 1 3 , 2 0 3 2 , 5 5 1 7 , 6 0 2 2 , 9 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 , 8 5 2 , 9 4 6 , 5 1 0 , 7 5 1 2 , 8 9 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 7 8 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZAMA 1 1 , 4 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 3 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 4 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 1 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 4 0 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 6 6 
FOLYÓIRATCIKKEK ARANYA 0 , 5 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 4 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 9 
RELATIV IMPACT** 2 , 3 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám N u c l S e i E n g • 
" A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: .* .* .".'. 
A n n . N u c l . E n e r g . ; N u c l . I n s t r . M e t h . . . 
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MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 2 6 1 3 4 148 1 5 0 1 4 4 
tudományos fokozattal 9 9 9 1 0 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 2 , 6 7 2 8 , 0 7 1 3 , 6 7 1 1 , 8 0 6 , 8 3 
könyv 6 , 5 0 1 , 0 0 4 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 8 , 4 0 1 9 , 7 8 1 6 , 3 5 1 7 , 0 0 2 1 , 3 3 
összesen 3 7 , 5 7 4 8 , 8 5 3 4 , 0 2 3 1 , 8 0 3 2 , 1 6 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 4 7 2 , 9 3 1 , 3 9 0 , 1 1 0 , 0 4 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 0 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 9 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 2 1 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 7 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARANYA 0 , 0 6 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 7 
EGY KUTATÓRA ESO INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 3 2 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 0 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 3 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 9 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 6 
RELATIV IMPACT** 0 , 5 8 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám ,
 w , _ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , , , •• . J - M o l . S t r u c t , f 
**A relatív impact szamitasanak alapjaul szolgálo folyoirat: 
I E E E T r a n s . M a g n e t . ; N u c l . I n s t r . M e t h . 
.">8 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 114 1 1 4 123 1 3 0 132 
tudományos fokozattal 39 39 44 4 3 45 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 3 0 , 1 9 2 5 , 8 8 2 6 , 4 5 2 2 , 1 4 2 1 , 5 6 
könyv 0 , 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 2 , 4 1 1 7 , 5 6 6 , 8 2 2 6 , 4 6 6 , 5 8 
összesen 4 2 , 6 0 4 4 , 6 4 3 3 , 2 7 4 8 , 6 0 2 8 , 1 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 5 1 , 1 2 3 8 , 4 2 3 0 , 5 8 5 0 , 0 7 4 6 , 1 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 2 2 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZAMA 4 2 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 3 3 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 1 6 , 3 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARANYA 0 , 4 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 4 4 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 7 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 4 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 7 1 
KOOPERATIVITÁS 0 , 5 6 
RELATIV IMPACT** 1 , 4 8 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám p ^
 g L e t t B -
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . ' ' . . . ' . 
N u c l . P h y s . A i N u c l . P f o y g . B 
.ü» 
MTA KFKI SZILÁRDTEST-KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 141 146 152 1 5 9 1 2 0 
tudományos fokozattal 47 5 0 51 52 35 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 7 , 3 8 5 3 , 4 1 4 0 , 2 7 5 5 , 6 7 3 7 , 2 0 
könyv 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 4 , 0 3 1 8 , 0 9 1 7 , 1 8 1 4 , 4 4 3 8 , 8 4 
összesen 6 1 , 4 1 7 2 , 5 5 7 , 4 5 7 0 , 1 1 7 6 , 0 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 5 1 , 3 9 6 1 , 4 6 5 3 , 3 1 6 1 , 5 3 4 6 , 8 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 3 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 4 7 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 5 0 1 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 7 4 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 7 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 4 6 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 5 2 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 1 7 
KOOPERATIVITÁS 0 , 4 8 
RELATIV IMPACT** 0 , 7 6 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
P h y s . R e v . C ; J . P h y s i c s , C 
S o l i d S t a t e C o m m . ; 
fiO 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATö I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 176 1 8 8 1 9 5 222 2 2 4 
tudományos fokozattal 49 5 2 61 6 2 59 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 2 9 , 0 5 1 5 0 , 4 5 1 6 2 , 2 5 1 0 1 , 1 9 1 5 1 , 2 0 
könyv 1 , 5 0 1 , 0 0 0 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 9 , 6 8 1 9 , 2 8 2 4 , 4 8 2 3 , 7 3 3 0 , 9 3 
összesen 1 4 0 , 2 3 1 7 0 , 7 3 1 8 7 , 2 3 1 2 4 , 9 2 1 8 2 , 1 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 9 0 , 2 8 9 2 , 4 5 1 1 3 , 1 6 8 0 , 0 5 8 6 , 1 5 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 0 1 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 5 6 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 1 3 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 6 2 , 3 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 6 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 1 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARANYA 0 , 8 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 4 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 8 9 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzöszám 
'•A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: E . l e c t r o a n a 1 . - . , C h e l n - ? 
T e t r a h e d r o n L e t t . ; T e t r a h e d r o n 
fii 
m t a m a t e m a t i k a i k u t a t ó i n t é z e t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 73 8 0 81 7 9 76 
tudományos fokozattal 43 4 8 49 5 3 53 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk L27,20 7 7 , 0 5 7 6 , 1 8 7 1 , 7 5 4 5 , 6 6 
könyv 2 , 0 0 1 , 0 0 4 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 2 0 , 8 4 2 1 , 0 0 2 5 , 3 3 1 8 , 6 7 1 1 , 8 3 
összesen L50,04 9 9 , 0 5 1 0 5 , 5 1 9 2 , 4 2 5 7 , 4 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 0 , 9 7 1 3 , 2 8 9 , 0 8 8 , 3 9 6 , 3 1 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 7 7 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 4 9 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 6 3 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 48 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARANYA 0 , 6 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 5 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 6 1 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 2 , 1 0 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 7 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 2 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 5 
RELATIV IMPACT** 1 , 5 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám ^ 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . * . . . . 
I E E E . T r a n s - . . I n f o r m . . T h e o r . . . ; . .Ad.v.- M a . t h . 
6 2 
m t a m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z e t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 2 9 31 37 38 3 8 
tudományos fokozattal 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1 9 8 0 
folyóiratcikk 1 9 , 0 0 2 4 , 3 3 8 0 , 2 3 3 1 , 7 5 2 7 , 7 5 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 5 , 5 0 9 , 5 0 4 , 0 0 1 7 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 2 4 , 5 0 3 3 , 8 3 8 4 , 2 3 4 8 , 7 5 2 7 , 7 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 5 4 4 , 6 0 8 , 5 4 2 , 3 4 2 , 3 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 4 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 2 0 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 229 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 0 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARANYA 0 , 4 9 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 6 6 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 9 2 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 3 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 1 
KOOPERATIVITÁS 0 , 0 4 
RELATIV IMPACT** 1 , 1 6 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám
 N Ö V é n y t e r m . ; B i o c h e m . P h y s i o l . P f l 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
P l a n t S e i . L e t t . 
63 
m t a m i k r o b i o l ó g i a i k u t a t ó c s o p o r t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 5 1 5 1 4 1 5 14 
tudományos fokozattal 5 5 5 5 4 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 9 , 5 5 8 , 6 5 1 0 , 7 7 7 , 7 5 1 2 , 5 8 
könyv o , o o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 3 , 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 3 3 0 , 0 0 
összesen 1 3 , 0 5 8 , 6 5 1 1 , 7 7 9 , 0 8 1 2 , 5 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 9 , 1 8 3 , 2 8 4 , 8 2 7 , 8 5 7 , 2 8 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 4 , 8 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 72 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 2 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 3 2 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 6 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 7 2 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 4 
FOLYÓIRATCIKKEK A R A N Y A 0 , 8 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESO ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 5 
K O O P E R A T I V E S 0 , 3 0 
RELATIV IMPACT** 0 , 3 8 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám _ . . . . . . . „ . „ . 
. . . . . . . . y . . . . . . . A c t . M i c r o b i o l . A c a d . S e i . H u n g . ; 
**A relativ impact szamitasanak alapjaul szolgálo tolyoirat:  
J . N a t . C a n c e r I n s t . ; A r c h . V i r o l o g . 
fi 4 
m t a m ű s z a k i f i z i k a i k u t a t ó i n t é z e t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 96 99 1 0 2 98 1 0 2 
tudományos fokozattal 2 1 23 26 24 26 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 2 6 , 9 3 3 1 , 1 8 4 3 , 0 9 3 4 , 3 1 1 9 , 2 0 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 0 , 1 0 1 8 , 3 1 7 , 3 4 1 4 , 0 0 1 5 , 1 7 
összesen 3 7 , 0 3 4 9 , 4 9 5 0 , 4 3 4 8 , 3 1 3 4 , 3 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 3 , 6 8 2 1 , 2 9 1 8 , 7 8 1 6 , 3 2 1 2 , 7 5 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 9 9 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 2 4 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 267 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 8 2 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R A N Y A 0 , 4 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 5 2 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 4 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 7 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 5 3 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 1 
RELATIV IMPACT** 1 , 0 4 
»Tanszéki kutatócsoportok esetében adagos szerzőszám . 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . P h y S ' . S . t a t . \ . . 0 i . " . . '. 
T h i n S o l i d F i l m s ; S o l i d S t a t e Comm. 
m t a m ű s z a k i k é m i a i k u t a t ó i n t é z e t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 59 6 3 63 6 1 63 
tudományos fokozattal 9 9 9 1 2 12 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 3 3 , 9 5 3 2 , 6 3 2 0 , 9 2 2 1 , 6 7 1 6 , 5 0 
könyv 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 6 , 0 0 4 , 0 0 7 , 0 0 1 0 , 5 5 1 4 , 4 7 
összesen 3 9 , 9 5 3 7 , 6 3 2 8 , 9 2 3 2 , 2 2 3 0 , 9 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 3 1 1 , 7 0 0 , 7 1 2 , 5 1 1 , 9 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 6 1 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 0 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 8 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 9 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 1 6 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARANYA 0 , 4 5 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 4 7 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 1 6 
FOLYÓIRATCIKKEK ARANYA 0 , 7 4 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 0 
KOOPERATIVITÁS o , i o 
RELATIV IMPACT** o , o o 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
••A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
MTA N A P F I Z I K A I OBSZERVATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 0 1 2 1 3 1 3 12 
tudományos fokozattal 1 1 1 1 1 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 , 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 2,OO 2 , 0 0 
k ö n y v 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 3 7 o , o o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 2 , 3 7 5 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 2 , 0 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 5 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 2 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZAMA 1 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 0 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 2 6 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 2 6 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 7 1 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 5 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 4 
RELATIV IMPACT** 
-
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám ^ __ 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: N e m v o l t e r t e k e l h e t O . 
MTA OLAJBÁNYÁSZATI KUTATÓ LABORATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 
tudományos fokozattal 4 4 6 6 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 5 , 0 0 1 3 , 0 8 1 1 , 5 0 9 , 6 7 1 2 , 8 5 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 
összesen 5 , 0 0 1 3 , 0 8 1 1 , 5 0 9 , 6 7 1 2 , 8 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 9 3 2 , 4 5 1 , 3 9 1 , 2 5 0 , 8 9 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 1 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 5 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 6 1 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 6 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 4 5 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 5 7 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 5 7 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 5 7 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 1 , 0 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 3 
KOOPERATI VITÁS 0 , 1 7 
RELATIV IMPACT** 0 , 8 1 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
" A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
j . . . . c h r p . n > 4 t p g i : , 
fi H 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI É S AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 2 6 0 2 7 7 2 9 2 304 3 1 6 
tudományos fokozattal 3 0 3 0 36 35 38 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 1 , 3 4 5 0 , 6 6 6 6 , 5 6 5 9 , 2 3 3 7 , 6 8 
k ö n y v 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 1 , 1 7 
könyvfejezet (részlet) 3 0 , 0 0 7 7 , 4 1 3 7 , 3 4 8 1 , 4 2 6 7 , 2 4 
összesen 7 2 , 3 4 1 2 9 , 0 7 1 0 3 , 9 0 1 4 3 , 6 5 106 ,OS 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 , 2 0 2 , 3 0 4 , 2 8 2 , 7 9 3 , 8 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 8 8 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 3 3 , 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 632 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 6 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 1 1 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 3 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 3 5 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 8 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 4 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 3 
RELATIV IMPACT** 0 , 2 3 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám
 A c t M a t h A c a d S e i . H u n g . ; 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . . ' . . . . .'. 
W a t e r . R e s o u r c e s R e s  
6!) 
m t a s z b k b i o f i z i k a i i n t é z e t 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 3 0 3 2 35 • 37 36 
tudományos fokozattal 6 7 7 8 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 7 , 6 8 1 8 , 8 6 1 3 , 9 8 2 1 , 4 1 1 3 , 6 9 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 0 0 3 , 3 3 7 , 3 7 6 , 4 7 2 , 5 4 
összesen 1 8 , 6 8 2 2 , 1 9 2 1 , 3 5 2 7 , 8 8 1 6 , 2 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 7 , 4 7 3 2 , 5 5 2 3 , 0 5 2 8 , 6 0 2 7 , 8 4 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 4 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 7 , 2 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 9 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 4 9 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 2 1 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 5 5 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 5 5 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 
1 , 1 1 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 7 4 
KOOPERATIVITÁS 0 , 7 8 
RELATIV IMPACT** 2 , 9 0 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . , F E B S . ^ t . ; N a t u r e ;  
B i o c h e m . B i o p h y s . R e s . Canm. 
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MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 28 29 29 28 27 
tudományos fokozattal 5 6 7 8 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 0 , 1 6 1 5 , 6 4 1 0 , 2 1 1 2 , 1 3 1 9 , 5 6 
könyv o , o o 0 , 0 0 1,0C 0,0C 1,0C 
könyvfejezet (részlet) 2 , 5 0 1 , 5 0 0 ,0C 2,0C 6 , 0 6 
összesen 1 2 , 6 6 1 7 , 1 4 1 1 , 2 1 1 4 , 1 3 2 6 , 6 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 6 , 9 7 3 3 , 5 2 2 3 , 8 6 1 7 , 7 3 3 0 , 3 ' 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 8 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 6 , 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 131 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 2 2 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 2 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 8 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 3 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 9 0 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 8 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 6 0 
RELATIV IMPACT** 1 , 0 1 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám j ^ h e m . ß i o p h y s . A c t . ; Gene; 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
Í W S . L e t t . 
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MTA SZBK ENZIMOLŐGIAI INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 24 24 24 24 24 
tudományos fokozattal 17 17 17 17 1 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 8 , 2 0 1 2 , 0 0 2 2 , 5 8 1 6 , 2 5 1 2 , 1 4 
könyv 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 1 0 2 , 0 0 3 , 0 8 1 , 0 0 1 , 3 3 
összesen 2 0 , 3 0 1 5 , 0 0 2 5 , 6 6 1 7 , 2 5 1 3 , 4 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 4 , 2 4 1 4 , 1 6 2 4 , 1 2 3 1 , 0 0 2 5 , 0 4 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 4 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 1 6 , 8 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 3 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 1 8 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARANYA 0 , 7 0 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 8 
EGY KUTATÓRA ESO INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 7 5 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 0 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 8 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 4 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 4 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 9 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám E u r J B i o c h e m * 
•*A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
A c t . B i o c h i m . B i o p h y s . ; F E B S L e t t . 
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MTA SZBK G E N E T I K A I INTÉZET 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 39 4 1 4 0 4 1 42 
tudományos fokozattal 8 8 1 1 1 0 1 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 3 , 8 8 1 4 , 6 3 1 3 , 9 1 1 3 , 7 3 1 8 , 0 6 
könyv 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 5 0 7 , 5 0 3 , 2 5 0 , 0 0 6 , 0 3 
összesen 1 5 , 3 8 2 2 , 1 3 1 7 , 1 6 1 3 , 7 3 2 4 , 0 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 3 , 5 7 3 2 , 9 6 2 7 , 9 9 2 9 , 4 9 2 9 , 6 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 4 0 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 9 , 4 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 4 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 4 3 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 8 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 6 6 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 8 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 9 3 
KOOPERATIVITÁS 0 , 6 0 
RELATIV IMPACT** 1 , 7 0 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám M o l G e n G e n e t ; 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
E u r . J . I m m u n o l . ; N a t u r e 
m t a s z b k n ö v é n y é l e t t a n i i n t é z e t 
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KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 23 2 5 23 24 24 
tudományos fokozattal 4 6 7 7 8 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 0 , 0 9 9 , 7 6 7 , 8 4 1 3 , 8 0 9 , 1 6 
könyv 0 , 0 0 o , o o 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 5 , 8 3 1 , 6 3 5 , 3 8 2 , 2 5 5 , 1 5 
összesen 1 5 , 9 2 1 1 , 3 9 1 5 , 2 2 1 6 , 0 5 1 4 , 3 1 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 5 , 7 9 1 5 , 5 9 1 2 , 7 6 2 8 , 2 8 2 0 , 4 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 3 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 6 , 4 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 1 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 9 2 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA ó , 2 6 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 5 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 7 4 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 8 1 
FOLYÓIRATCIKKEK ARANYA 0 , 6 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 8 3 
KOOPERATIVITÁS 0 , 5 6 
RELATIV IMPACT** 1 , 2 6 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
" A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: M ó l . G e n . G e c n e t . ; P l a n t a ; 
F E B S L e t t . 
7 4 
MTA T A L A J T A N I ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓ I N T É Z E T 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 47 54 52 •51 4 9 
tudományos fokozattal 17 1 6 16 1 6 1 5 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 2 , 6 7 4 5 , 3 3 5 0 , 3 4 6 6 , 2 6 4 2 , 3 7 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0,0C 
könyvfejezet (részlet) 3 1 , 3 1 2 3 , 7 5 3 1 , 9 5 2 9 , 4 6 31,OC 
összesen 7 3 , 9 8 6 9 , 0 8 8 2 , 2 9 9 6 , 7 2 7 3 , 3 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 6 5 6 , 3 5 3 , 0 7 2 , 7 1 1 , 5 1 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 5 0 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 1 6 , 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 4 4 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 6 , 3 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 3 1 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 5 4 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 1 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 2 , 5 5 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 3 
RELATIV IMPACT** 0 , 0 0 
•Tanszéki kutatócsoportok eseteben atlagos szerzoszam „ . , . , „ . _ . „ 
. . . . . I . . - - , i - 1 . A c t . M i c r o b i o l . A c a d . S e i . H u n g . ; 
**A relativ impact szamitasanak alapjaul szolgálo folyoirat:  
Z b l . B a k t ; M u t a t i o n R e s . 
m t a t k l a k u s z t i k a i l a b o r a t ó r i u m 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 5 7 7 6 6 
tudományos fokozattal 1 1 1 1 1 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 , 0 0 2 , 0 0 4 , 0 0 2 , 3 3 4 , 3 3 
könyv o , o o 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 3 , 0 0 6 , 0 0 4 , 0 0 6 , 3 4 4 , 0 0 
összesen 7 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 8 , 6 7 8 , 3 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 4 6 0 , 4 6 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 6 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 1 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 4 2 
IMPACT (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 0 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 1 6 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 6 4 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 8 0 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJAT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 6 0 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 4 1 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 5 
KOOPERATIVITÁS 0 , 0 5 
RELATIV IMPACT** 
-
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
•*A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: N e m v o l t é r t é k e l h e t ő . 
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MTA TKL GEOKÉMIAI LABORATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 13 1 3 13 1 2 14 
tudományos fokozattal 2 2 3 3 3 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 7 , 5 0 1 0 , 6 6 2 , 0 0 2 , 0 0 0 , 6 7 
könyv 0 , 0 0 0 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 0 , 0 0 1 3 , 2 5 3 , 0 0 1 0 , 0 0 6 , 6 7 
összesen 7 . 5 0 2 4 , 1 1 5 , 0 0 1 2 , 0 0 7 , 3 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 3 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 2 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 66 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 2 0 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 4 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 5 0 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 6 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 4 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 8 
RELATIV IMPACT** 
-
"Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám Nem volt értékelhető. 
**A relativ impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
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MTA TKL K R I S T Á L Y F I Z I K A I LABORATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 13 14 1 5 16 1 5 
tudományos fokozattal 4 5 6 6 7 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 6 , 4 9 4 , 0 0 1 4 , 9 2 1 0 , 3 1 5 , 0 8 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 4 , 0 0 2 , 5 0 4 , 7 5 0 , 2 5 3 , 1 0 
összesen 1 0 , 4 9 6 , 5 0 1 9 , 6 7 1 0 , 5 6 8 , 1 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 , 5 0 2 , 0 6 1 4 , 6 1 2 , 4 4 7 , 9 9 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 5 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 84 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 1 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 3 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 0 , 6 9 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 8 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 7 3 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 7 7 
K O O P E R A T I V E S 0 , 5 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 1 1 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . A <rí- . \ y . s*: . 
P h y s . S t a t . S o l . B ; J . P h y s . C h e m . S o l . 
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MTA TKL SZERVETLEN KÉMIAI LABORATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 5 16 2 0 32 34 
tudományos fokozattal 5 5 6 12 1 5 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 2 4 , 7 2 2 4 , 2 7 1 8 , 2 2 2 5 , 1 0 2 4 , 8 5 
könyv 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 0 0 2 , 0 0 2 , 8 3 2 , 1 6 6 , 0 0 
összesen 2 6 , 7 2 2 7 , 2 7 2 1 , 0 5 2 8 , 2 6 3 0 , 8 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 2 , 8 3 1 0 , 8 3 1 2 , 4 4 1 5 , 5 9 1 8 , 1 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 3 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 8 , 6 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 202 
IMPACT (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 7 9 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARANYA 0 , 3 6 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 5 1 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA 0 , 8 9 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 2 7 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 8 7 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 8 
KOOPERATIVITÁS 0 , 5 0 
RELATIV IMPACT** 1 , 8 8 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
••A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: '. '. ".' 
J . C h e m . S o c . D a l t o n ; Z . N a t u r f o r s c h . A 
b) Tanszéki kutatócsoportok 
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MTA MŰSZAKI A N A L I T I K A I KÉMIAI T A N S Z É K I KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 15 1 6 17 -15 14 
tudományos fokozattal 4 4 4 3 3 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 2 0 , 2 9 1 9 , 7 2 1 8 , 0 4 2 2 , 7 1 1 9 , 5 1 
könyv 0 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 0 , 0 0 8 , 6 3 4 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 2 0 , 2 9 3 0 , 3 5 2 3 , 0 4 2 6 , 7 1 1 9 , 5 1 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) 1 6 , 9 4 1 5 , 4 1 1 1 , 9 3 2 3 , 6 3 1 2 , 4 6 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 2 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 1 5 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 8 0 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 2 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 7 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARANYA 0 , 8 3 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 8 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 7 
RELATIV IMPACT** 1 , 0 0 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzöszám R e s 
**A relativ impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: Y. . .'. ! .' 
A c t . C h i m . A c a d . S e i . H u n g . ; L i e b i g s A n n . C h e m . 
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MTA AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 7 7 7 7 7 
t u d o m á n y o s fokoza t ta l 1 1 1 1 1 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 9 , 5 0 1 3 , 0 0 2 1 , 7 0 2 1 , 3 3 1 7 , 0 0 
könyv 
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 
könyvfejezet (részlet) 
4 , 7 5 7 , 2 5 6 , 0 0 9 , 2 5 1 , 0 0 
összesen 2 4 , 2 5 2 0 , 2 5 2 7 , 7 0 3 0 , 5 8 1 8 , 0 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 , 0 1 2 , 1 1 1 , 7 3 2 , 5 6 3 , 0 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 5 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 3 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 3 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 1 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 4 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 5 4 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 7 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 1 4 
K O O P E R A T I V E S 0 , 0 7 
RELATIV IMPACT** 0 , 3 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: Act. Sei. Math. 
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MTA REAKCIŐKINETIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 . 1977 1978 1979 1980 
összes 13 1 3 13 1 3 12 
tudományos fokozattal 3 3 2 2 3 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 5 , 1 7 1 0 , 8 3 1 1 , 9 9 8 , 7 8 5 , 0 0 
könyv 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 2 , 0 0 15 ,OO 0 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 
összesen 8 , 1 7 2 5 , 8 3 1 1 , 9 9 9 , 7 8 6 , 0 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 7 0 4 , 5 7 8 , 6 2 8 , 4 2 3 , 6 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 7 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 7 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 0 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARANYA 0 , 3 2 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 2 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 7 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 8 
RELATIV IMPACT** 0 , 8 3 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . A . Q t , . B . i p c h e n t . B l o p h y . S . . ; 
. . . J... . P h y j s i o l . . - L o n d . : . N . e u r o s . Q i . . L e t t . -
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MTA FÉMTECHNOLÖGIAI T A N S Z É K I KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 5 5 5 6 7 
tudományos fokozattal 1 2 2 2 2 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 2 , 0 0 1 3 , 2 0 1 5 , 2 5 7 , 9 2 9 , 4 2 
k ö n y v 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 2 , 5 0 2 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 7 , 8 3 7 , 5 8 1 1 , 2 5 9 , 9 7 1 4 , 0 0 
összesen 2 0 , 8 3 2 0 , 5 8 2 7 , 5 0 2 0 , 3 9 2 5 , 4 2 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 2 7 0 , 0 6 0 , 0 1 0 , 4 7 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 5 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 3 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 2 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 6 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 5 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 5 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 
0 , 0 4 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 9 
RELATIV IMPACT** 
-
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
" A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
8.5 
MTA FÖLDTANI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1 9 7 9 1980 
összes 1 1 2 3 3 
t udományos fokoza t t a l 0 O 0 O 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1 9 7 9 1980 
folyóiratcikk 
4 , 0 0 2 , 0 0 4 , 0 0 2 , 0 0 1 , 0 0 
könyv 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 
0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 
összesen 4 , 0 0 2 , 0 0 7 , 0 0 3 , 0 0 2 , 0 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 
1 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT R É S Z ) o , o 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK A R A N Y A o , o o 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R A N Y A 0 , 1 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 3 , 0 0 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 7 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT o , o o 
KOOPERATIVITÁS 0 , 0 0 
RELATIV IMPACT** 
-
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . .Nem vplt értékelhető. 
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MTA IDEGÉLETTANI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 7 7 7 7 7 
tudományos fokozattal 2 2 2 2 3 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 2 5 , 6 1 4 8 , 9 3 2 9 , 7 4 2 2 , 2 4 1 9 , 1 6 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 3 , 3 3 5 , 8 7 7 , 1 7 3 , 5 0 1 , 8 3 
összesen 3 8 , 9 4 5 4 , 8 0 3 6 , 9 1 2 5 , 7 4 2 0 , 9 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 0 , 9 8 2 6 , 2 5 1 7 , 2 2 2 1 , 9 7 1 8 , 7 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 8 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 2 1 5 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 9 5 , 1 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 1 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 8 2 
EGY KUTATÓRA ESÖ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
— 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 2 5 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 8 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 6 5 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 1 
RELATIV IMPACT** 0 , 4 6 
'Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . X '. ".' 
B r a i n . R e s . ; N e u r o s c i . L e t t . 
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MTA LUMINESZCENCIA É S FÉLVEZETŐ TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 5 6 6 6 6 
tudományos fokozattal 0 0 0 0 0 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 5 , 8 5 1 2 , 8 7 1 2 , 4 0 1 0 , 6 5 3 , 7 5 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 0 , 0 0 4 , 3 0 4 , 6 7 1 0 , 1 9 4 , 7 5 
összesen 5 , 8 5 1 7 , 1 7 1 7 , 0 7 2 0 , 8 4 8 , 5 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 , 3 3 5 , 7 6 3 , 3 7 5 , 8 0 2 , 9 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 7 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 8 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 9 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA o , o o 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 6 2 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
_ 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 
0 , 7 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 6 5 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 4 2 
KOOPERATI VITÁS 0 , 2 8 
RELATIV IMPACT** 0 , 2 2 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . . ° P t : . C o m m U . n '.'. 
Chexn. P h y s . L e t t . ; T h i n S o l i d F i l m s 
8 8 
MTA INFORMATIKAI É S ELEKTRONIKAI TANSZÉKI KUTATÖCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 7 7 9 9 9 
tudományos fokozattal 0 0 0 0 0 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 5 , 0 0 6 , 5 0 6 , 3 3 7 , 0 0 7 , 4 6 
könyv 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 2 , 2 5 6 , 0 0 1 , 0 0 6 , 2 5 7 , 7 0 
összesen 8 , 2 5 1 2 , 5 0 7 , 3 3 1 4 , 2 5 1 5 , 1 6 
IMPACT (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 0 , 1 7 0 , 1 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 5 1 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 1 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 66 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA o , o o 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 3 9 
EGY KUTATÓRA ESÖ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 9 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 5 6 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESÖ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 8 
KOOPERATIVITÁS 0 , 1 4 
RELATIV IMPACT** 0 , 5 0 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám I E E E T r a n s . I n f o r m . T h e o r . 
•*A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
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MTA MŰSZAKI A N A L I T I K A I KÉMIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 2 0 2 0 22 2 3 2 1 
tudományos fokozattal 5 9 9 9 9 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 8 , 4 2 3 4 , 0 3 3 8 , 4 6 7 4 , 9 9 4 2 , 1 3 
könyv 1 , 2 5 1 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 0 , 5 0 
könyvfejezet (részlet) 2 , 0 0 4 , 3 3 5 , 5 0 3 , 0 0 3 , 1 7 
összesen 5 1 , 6 7 3 9 , 3 6 4 3 , 9 6 7 7 , 9 3 4 5 , 8 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 2 4 , 8 8 1 4 , 4 6 2 0 , 2 8 3 0 , 9 4 1 9 , 7 7 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 3 7 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 3 6 6 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 1 0 , 3 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARANYA 0 , 3 8 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 6 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 3 8 
FOLYÓIRATCIKKEK A R A N Y A 0 , 9 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 4 6 
KOOPERATIVITÁS 0 , 4 1 
RELATIV IMPACT»* 1 , 0 9 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám A n a l C h i m . A c t . » 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
J . T h e r m . A n a l . ; L i e b i g s A n n . C h e m . 
MTA MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 34 34 37 3 5 37 
tudományos fokozattal 4 6 6 6 6 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 4 6 , 0 0 2 3 , 5 0 5 0 , 9 2 3 8 , 0 0 2 8 , 6 6 
k ö n y v 6 , 0 0 1 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0 2 , 8 0 
könyvfejezet (részlet) 2 1 , 5 0 2 6 , 2 5 4 4 , 7 0 1 8 , 0 0 1 3 , 3 3 
összesen 7 3 , 5 0 5 0 , 7 5 9 8 , 6 2 6 0 , 0 0 4 3 , 9 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 6 9 0 , 4 6 0 , 4 2 0 , 0 3 0 , 0 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 4 9 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 339 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 1 5 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 6 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTEZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 3 3 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 5 7 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 0 
KOOPERATIVITÁS 0 , 0 3 
RELATIV IMPACT** -
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relativ impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: N e m v o l t é r t é k e l h e t ő . 
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MTA MŰSZAKI A N A L I T I K A I KÉMIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 1 0 1 1 1 1 1 1 12 
tudományos fokozattal 5 5 5 5 5 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 1 4 , 6 3 7 , 4 9 9 , 0 4 1 0 , 1 0 1 0 , 9 3 
könyv 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 7 , 6 7 2 , 0 0 1 , 5 0 1 , 2 5 0 , 0 0 
összesen 2 2 , 3 0 1 0 , 4 9 1 0 , 5 4 1 2 , 3 5 1 0 , 9 3 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 4 , 0 9 7 , 0 6 1 0 , 6 8 1 1 , 0 9 1 4 , 7 0 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 2 0 , 0 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA 
_ 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 112 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 5 7 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 4 5 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 3 6 
EGY KUTATÓRA ESO INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
_ 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 6 6 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 7 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 1 0 
KOOPERATI VITÁS 0 , 6 8 
RELATIV IMPACT** 0 , 8 6 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám A c t . C h i m . A c a d . S e i . H u n g . ; 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
I n t . J . P e p t . P r o t . R e s . ; E u r . J . B i o c h e m . 
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MTA PETROLKÉMIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 9 9 1 0 9 9 
tudományos fokozattal 1 1 1 2 2 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 9 , 0 7 8 , 9 2 6 , 0 8 1 4 , 7 6 1 0 , 5 7 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o , o o 
könyvfejezet (részlet) o , o o 0 , 0 0 o , o o 0 , 0 0 1 , 0 0 
összesen 9 , 0 7 8 , 9 2 6 , 0 8 1 4 , 7 6 1 1 , 5 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1 2 , 8 1 6 , 8 2 7 , 9 7 1 7 , 8 3 2 0 , 0 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 65 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 6 5 , 5 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 1 5 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 2 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 6 9 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 9 8 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 3 2 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 9 
RELATIV IMPACT** 1 , 3 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám ^ ^ 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . " . . . . . 
Trans. Met. Chem.; J. Chromatogr. 
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MTA REAKCIŐKINETIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 17 18 19 18 17 
tudományos fokozattal 2 2 2 2 3 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 3 , 0 0 1 6 , 8 2 4 , 3 3 6 , 0 0 7 , 0 0 
könyv 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 5 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 5 , 5 8 
összesen 8 , 0 0 2 0 , 8 2 4 , 3 3 7 , 0 0 1 2 , 5 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 , 6 3 1 2 , 4 5 4 , 3 1 7 , 5 5 1 2 , 2 6 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 7 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 64 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 0 , 2 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 1 2 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 2 8 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZAMA -
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 4 2 
FOLYÓIRATCIKKEK ARÁNYA 0 , 7 0 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 1 , 0 8 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 1 
RELATIV IMPACT** 1 , 8 1 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám C a t a 
•*A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: " 
A p p l . S u r f . S e i . ; J . M o l . C a t a l . 
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MTA SOTE E G Y E S Í T E T T KUTATÁSI SZERVEZETE 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 3 9 37 4 0 4 0 4 0 
tudományos fokozattal 1 2 12 1 4 15 1 3 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 
1 0 7 , 8 0 1 3 6 , 3 5 1 4 7 , 6 3 1 1 3 , 1 6 84 ,OO 
könyv 
o , o o 2 , 0 0 1 , 2 5 2 , 0 0 3 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 4 1 , 6 1 2 3 , 1 0 6 1 , 5 9 4 1 , 9 8 4 2 , 0 8 
összesen 1 4 9 , 4 1 1 6 1 , 4 5 2 1 0 , 4 7 1 5 7 , 1 4 1 2 9 , 0 8 
IMPACT (INTÉZETI SAJAT RÉSZ) 1 0 7 , 1 6 1 1 0 , 4 9 7 7 , 3 4 9 3 , 0 3 4 8 , 7 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 5 7 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZAMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 1003 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 3 6 , 7 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ARÁNYA 0 , 3 3 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK ARÁNYA 0 , 5 8 
EGY KUTATÓRA ESÖ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTEZETI SAJAT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 0 2 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 7 2 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESÖ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 7 4 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 4 
RELATIV IMPACT** 0 , 5 5 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
•A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
N e w . E n g l t . .9 •. . M e d . ; 
B r a i n . R e s . ; 
N e u r o s e i . 
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MTA TALAJZOOLÖGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 7 7 7 6 6 
tudományos fokozattal 4 4 4 3 3 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 5 , 0 0 1 5 , 0 0 1 4 , 0 0 1 2 , 0 0 3 , 5 0 
könyv 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 7 , 5 0 1 5 , 0 0 1 5 , 0 0 1 2 , 0 0 3 , 5 0 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 0 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 0 2 , 1 8 0 , 3 6 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 5 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 59 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK A R Á N Y A 0 , 5 4 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 6 6 
EGY KUTATÓRA ESÖ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
-
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 9 6 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 9 3 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESÖ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 0 9 
K O O P E R A T I V E S 0 , 1 1 
RELATIV IMPACT** 2 , 4 3 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzöszám Act. Zool. Acad. Sei. Hung. 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . . 
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MTA TKL B I O F I Z I K A I LABORATÓRIUM 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 0 0 0 2 2 
tudományos fokozattal 0 0 0 0 O 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 8 , 7 5 4 , 8 3 1 7 , 7 0 9 , 8 2 1 8 , 5 7 
könyv 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 
könyvfejezet (részlet) 1 , 7 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
összesen 1 0 , 5 0 8 , 8 3 1 7 , 7 0 9 , 8 2 1 9 , 5 7 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 7 , 7 3 1 , 6 1 5 , 6 5 6 , 1 4 9 , 4 3 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 4 , 8 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 80 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 3 0 , 6 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 0 0 
PUBLIKÁLÓ KUTATÓK ARÁNYA 0 , 0 0 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 0 , 2 2 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 8 9 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 5 1 
KOOPERATIVITÁS 0 , 2 0 
RELATIV IMPACT** 0 , 1 4 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám S t u d . B i o p h y s . ; A c t . P h y s i o l . A c a d . 
••A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: 
S e i . H u n £ . ; B i o p o l y m e r s 
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MTA V E G Y I P A R I A N A L I T I K A I KÉMIAI TANSZÉKI KUTATŐCSOPORT 
KUTATÓI LÉTSZÁM 1976 1977 1978 1979 1980 
összes 5 5 5 5 5 
tudományos fokozattal 1 1 1 1 1 
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 1976 1977 1978 1979 1980 
folyóiratcikk 6 , 6 7 1 0 , 5 0 1 2 , 2 2 1 2 , 8 2 2 1 , 8 7 
könyv 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 5 5 
könyvfejezet (részlet) 1 , 0 0 2 , 0 0 1 , 3 3 3 , 0 0 1 , 1 7 
összesen 7 , 6 7 1 2 , 5 0 1 3 , 9 9 1 7 , 8 2 2 3 , 5 9 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 6 , 8 6 3 , 6 3 9 , 1 6 6 , 2 0 2 1 , 0 2 
AZ 1976-1980 KÖZÖTTI PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MUTATÓSZÁMAI 
ÁTLAGOS KUTATÓI LÉTSZÁM* 1 1 , 4 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATÓK ÁTLAGOS SZÁMA -
PUBLIKÁCIÓK SZÁMA 9 4 
IMPACT (INTÉZETI SAJÁT RÉSZ) 4 6 , 9 
TUDOMÁNYOS FOKOZATTAL RENDELKEZŐ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 2 0 
PUBLIKÁLÓ KUTATOK A R Á N Y A 0 , 4 8 
EGY KUTATÓRA ESŐ INTÉZETI SZERZŐK SZÁMA 
_ 
PUBLIKÁCIÓK INTÉZETI SAJÁT RÉSZE/SZERZÖ/ÉV 1 , 3 2 
FOLYÓIRATCIKKEK A R Á N Y A 0 , 8 5 
EGY FOLYÓIRATCIKKRE ESŐ ÁTLAGOS IMPACT 0 , 7 2 
KOOPERATI VITÁS 0 , 2 4 
RELATIV IMPACT** 0 , 4 1 
•Tanszéki kutatócsoportok esetében átlagos szerzőszám 
**A relatív impact számításának alapjául szolgáló folyóirat: . . A c . t " . .VP.1.1": . A c a d . \ , S c l . \ , H u n ? . V . 
J . C h r o m a t o g r . ; A n a l . C h e m . 
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2. A .Journal Citation Reports" által nyilvántartott folyóiratok .impact factorai" (1979) 
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SCI®Journal Citation Reports®-1979 
JOURNAL RANKING PACKAGE 
SECTION 1 
SCI Ionnak la Alphabetical Order 

Introduction 
Definitions 
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These Definitions are, in some cases, actually definitions. In others, they explain usages peculiar to the 
SCI® and ICR" and their editorial conventions. In still others (e.g., cited journal, citing journal, times 
cited), the definition is meant primarily to warn the reader that, in the case of the JCR, there is more than 
initially meets the eye in these apparently obvious terms, and frequently more than the memory instantly 
discloses. The user will need a fair command of their meaning when reading the discriptions of the Citing 
and Cited Journal Packages. 
Citation. When one document (B) mentions, or 
refers to another document (A), the latter (A), 
has been cited by the former (B) as a source of in-
formation, as support for a point of view, as 
authority for a statement of fact, etc. The word 
citation is used to indicate not only the fact that 
document A has been cited in a reference of 
document B, but also for the description of docu-
ment A contained in the reference (Lederberg J. 
J. Bad. 63:399, 1952). In this sense, citation and 
reference are frequently used interchangeably. 
Cltadon Index. The Citation Index is an 
alphabetic list, by first author, of items cited in 
references from footnotes or bibliographies of a 
source article. Each such citation is followed by a 
short bibliographic description of the source arti-
cle which contained the citing reference. 
Cited Journal. A science journal cited by any 
journal in the Science Citation Index9/Social 
Sciences Citation Index9/Arts & Humanities 
Citation Index ™ data base. A cited journal is not 
necessarily a source journal covered by SCI, 
SSCI" otA&HCI". The Cited Journal Package 
may also include as cited 'journals' other non-
journal serial publications. Such entries have 
been retained for their informational value. 
Citing Journal. In the Cited Journal Package any 
source journal from the combined SCI/SSCI/ 
A&HCI data base. In the Citing Journal Package 
of JCR, coverage is limited to science journals 
covered by SCI. 
Hall Life. The number of journal publication 
years from the current year back whose articles 
have accounted for 50% of the total citations 
received in a given year. 
Immediacy Index. A measure of how quickly the 
'average cited article' in a particular journal is 
cited. A journal's immediacy index considers 
citations made during the year in which the cited 
items were published. Thus, the 1979 immediacy 
index of Journal X would be calculated by 
dividing the number of all journals' 1979 citations 
of items it published in 1979 by the total number 
of source items it published in 1979. It should be 
obvious that an article published early in the year 
has a better chance of being cited than one 
published later in the year. As a result, journals 
published weekly and monthly will theoretically 
have an advantage, as regards immediacy, over 
journals published quarterly and semi-annually. 
Impact Factor. A measure of the frequency with 
which the 'average cited article' in a journal has 
been cited in a particular year. The JCR impact 
factor is basically a ratio between citations and 
citable items published. Thus, the 1979 impact 
factor of journal X would be calculated by 
dividing the number of all the SCI source journ-
nals' 1979 citations of articles journal X published 
in 1977 and 1978 by the total number of source 
items it published in 1977 and 1978. There are 
other ways of calculating journal impact (see 
Garfield E. Citation analysis as a tool in journal 
evaluation. Science 178:471-79, 1972; especially 
note 27). 
The impact factor is useful in evaluating the 
significance of absolute citation frequencies. It 
tends to discount the advantage of large journals 
over small ones, of frequently issued journals 
over less frequently issued ones (weeklies vs. 
quarterlies or annuals); of older journals over 
newer journals. In each such case the first is like-
ly to produce or have produced a larger citable 
corpus than the second. All things being equal, 
the larger that corpus, the more often a journal 
will be cifed. The impact factor allows some 
qualification of quantitative data. The qualifica-
tion is algorithmic and objective, but nonetheless 
useful in journal evaluation. 
Journal Tide. The title of a scientific, technical, 
or social sciences periodical is usually given in the 
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JCR " in an abbreviated form. Abbreviation of 
titles in the JCR usually ignores subtitles and the 
title run-ons (Acta medica clinica—an interna-
tional journal of medical practice. Zeitschrift fur 
Neurologische Forschung und Angewandte 
Gebiete). In alphabetic listing of journals, ab-
breviations are alphabetized letter by letter, with 
a space regarded as a 'letter' preceding A and a 
hyphen as a 'letter' preceding A but following a 
space. In such alphabetic listings of 'journal titles' 
in the SCI® JCR, note that it is the abbreviation, 
not the full journal title, that is alphabetized. An 
Abbreviated-to-Full Titles of Citing/Cited Jour-
nals list begins on page 57 A. 
Reference. The mention or description of one 
document (A) in another document (B), to in-
dicate a source of information, to provide support 
for a point of view, to lend authority to some 
statement of fact, etc. Document B is said to 
make reference to document A; document A is 
said to be cited by document B. Reference is also 
used for the document descr ipt ion or 
bibliographic data given in making the reference 
(Lederberg I. J. Bact. 63:399, 1952). Reference is 
made, that is, references are given, in footnotes, 
and more frequently among bibliographic end-
notes or in bibliographic listings at the end of an 
article. From such references are extracted the 
citations which become main-entries in the Cita-
tion index. 
Rest. A column heading in the Citing and Cited 
Journal Packages of the JCR, used to mean Total 
Citations of Articles Published in All Previous 
Years.' Since the format of the JCR allows a 
chronological distribution of citation dates over a 
ten-year period, Rest means 'published prior to 
the decade just ended.' 
Self-Citation. Self-citation of journals occurs 
when an article in journal X cites another article 
previously or simultaneously published in journal 
X. Self-citations are contained in about 20% of a 
journal's references. 
Self-Citation Rate. Self-citations expressed as a 
percentage of all citations. There are two self-
citation rates, the self-citing and self-cited rates. 
The self-citing rate relates a journal's self-citation 
to its total references. The self-cited rate relates a 
journal's self-citations to the number of times it is 
cited by all journals including itself. For example 
journal X made reference to 10000 items, in-
cluding 2000 items it itself had published. Its self-
citing rate is 2/10 or 20%. On the other hand, 
journal X was cited 15000 times in the references 
of all journals, including its own. Its self-cited 
rate is 2/15 or 13.5%. 
Source Index. The Source Index of the SCI*, 
SSCI" or A&HCI" gives a c o m p l e t e 
bibliographic description of all source items pro-
cessed for the SCI, SSCI or A&HCI. Items are ar-
ranged alphabetically by name of first author: all 
coauthors are cross-referenced to first authors. 
The Source Index is, thus, an alphabetic index by 
author of all items published by SCI- , SSCI- or 
A&HCI-covcted journals during a particular 
year. 
Source Item. Called also source document and-
source article, a source item is an item published 
in one of the source journals processed for the 
Science Citation Index* (SCI*), the Social 
Sciences Citation Index® (SSCI) or the Ans & 
Humanities Citation Index(A&HCI). In the 
JCR only original articles, technical notes and 
review articles are counted as source items, ex-
cept in the case of the following journals, whose 
meeting abstracts are admitted as source items in 
impact-factor and immediacy-index calculation: 
Federation Proceedings, Bulletin of the 
American Physical Society, Clinical Research, 
Transactions of The American Nuclear Society, 
and EOS—Transactions of the American 
Geophysical Union. 
Source Journal. A journal that is processed for 
the SCI, SSCI or A&HCI , so called because 
it is the source of published items processed for 
compilation of the three sections of the SCI, SSCI 
or A&HCI. In the JCR a source journal is a citing 
journal. 
Times Cited. The JCR describes relationships be-
tween journals. It is, however, based on citation 
links between articles. The following explana-
tions of 'times cited' may be unnecessary for most 
users. Some, however, may need the information, 
and it is given in some detail in the interest of 
whatever differentiation research may require. 
Times Cited: Authors. In the case of authors, 
'times cited' is the sum of the citation of their 
cited items, as described below, including journal 
articles, books, etc. 
Times Cited: Journals. In the case of journals, 
'times cited' is based on citations of articles, as 
described below. It is a cumulation of the number 
of times a particular journal has been named in 
citation of different articles in references of in-
dividual source items. 
Times Cited: Articles. As elsewhere in these 
definitions, the term articles is used broadly for 
'journal items,' and includes technical com-
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munications, letters to the editor, editorials, etc.; 
in other words, individual items published in jour-
nals. An article cited three times in the references 
of the same SC7*source item is counted as having 
been cited by that source item once. Thus, 'times 
cited' in the case of articles is the cumulative 
number of times the article has been cited once or 
more by single source items. In the case of ar-
ticles, therefore, 'times cited' is equivalent to the 
number of source items that have cited the arti-
cle. 
Times Cited: Books and Other 'Non-JoumaT 
Items. The references of journal items contain 
citations of many different types of publications. 
About 80% of the references cite other journal 
items. The remaining 20% cite books (single- or 
multi-authored monographs); edited collections 
of single- or multi-authored 'contributions' or 
'chapters' or 'sections'; variously compiled and 
formatted collations of reports and papers pro-
duced by meetings, symposia, congresses; 
technical reports of academic, industrial, and 
governmental origin; personal communications; 
items in press; theses; 'unpublished' reports; col-
lected works of classical and modern authors; 
hand-books, textbooks, data compilations; en-
cyclopedias and other reference works; etc. 
A great deal of such material presents problems 
for citation analysis that the journal article does 
not. First, styles of citation vary widely and wild-
ly. Second, internal citation (of a single page, 
series of pages, section, chapter, etc.) is par-
ticularly frequent. Third, different revisions or 
editions, by the same authoris) or by the same or 
different editor(s), may be cited. 
"Non-journal" items cited more than once in 
the references of the same source item are sub-
ject to certain ISI® conventions. For example, if 
a book is cited identically several times or if the 
only differences in its citations are page and 
chapter numbers, the book is counted as having 
been cited once. However, if two (or more) edi-
tions or revisions of the book are cited, the book 
is counted as having been cited two (or more) 
times. 
Journal Ranking Package, Section 1 
Specimen 
JOURNAL RANKING PACKAGE 
JOURNAL TITLE 
J O U R N A L C I T A T I O N R E P O R T S 
JOURNALS IN ALPHABETICAL ORDER 
SECTION 1 
< CITATIONS IN 1979 TO > 
ALL YEARS 197B 1977 78*77 
< — S O U R C E ITEMS I N — > 
1978 1977 78*77 
IMPACT 
FACTOR 
CITATIONS 
IN 1979 TO 
1979 ITEMS 
SOURCE 
ITEMS 
IN 1979 
IMMEDIACY 
INOEX 
Description 
Section 1 is a listing of science journals cited in 
the references of Science Citation Index®, Social 
Sciences Citation Index® and Arts & Humanities 
Citation Index™ source journals. The journals 
are arranged in alphabetical order by abbreviated 
title. The first column contains sequence 
numbers: the second, the journal-title 
abbreviation. The next four columns, bracketed 
under the heading, Citations in 1979 to ,' 
give: 
(1) the total number of times the journal was 
cited by individual SCI*, SSCI and 
A&CHI ™ source items during 1979; 
(2) the portion of those total citations 
accounted for by articles the journal 
published in 1978; 
(3) the portion of the total citations accounted 
for by articles the journal published in 1977; 
and 
(4) the sum of citations in 1979 to items 
published in 1978 and 1977. This is simply 
the sum of the two previous columns. 
The next three columns, bracketed under the 
heading, ' Source items in ', give 
(1) The number of source items published by 
the journal in 1978; 
(2) in 1977; and 
(3) in both years. 
The next column, headed 'Impact Factor', 
gives a figure for the relative frequency with 
which the journal's 'average article' has been 
cited. (See Impact Factor under Definitions.) 
Briefly, the impact factor is the ratio of citations 
to citable items published: all journals' 1979 cita-
tions of 1977 and 1978 items published by journal 
X, divided by the total number of source items 
published in 1977 and 1978 by journal X. 
The next two columns show, respectively, the 
number of times articles in the journal's 1979 
issues were cited in the references of Science 
Citation Index®, Social Sciences Citation Index®, 
and Arts & Humanities Citation Index™ source 
items for the same period; and the number of 
source items the journal itself published that 
year. The last column, headed 'Immediacy 
Index', (see that term under Definitions) is the 
result of dividing citations of 1979 articles by 
source items published in 1979. 
Thus, we see that Acta Anaesthesiologica 
Scandinavica was cited by SCI/SSCI/A&HCI 
source journals 753 times in 1979. Of these 753 
citations, 230 were to articles published in 1977 
and 1978 issues of Acta Anaesthesiologica Scan-
dinavica. In 1978 that journal published 167 
source items, in 1977, 87. The impact factor is 
therefore 230/254, or 0.906. In 1979, Acta 
Anaesthesiologica Scandinavica published 92 ar-
ticles, to which there were, during 1979, 32 cita-
tions. Thus, the immediacy index is 32/92 or 
0.348. 
It should be remembered that the journals 
which appear in the Journal Ranking Package in-
clude not only SCI® source journals, but also 
other science journals cited in the SCf/SSCI™ / 
A&HCI™ data base. Among the journals listed 
are some 850 clinical, agricultural and engineer-
ing journals not indexed by SC/®, but covered by 
ISI®'s current awareness publications. Current 
Contents'" /Clinical Practice; Current Con-
tents/Agriculture, Biology & Environmental 
Sciences; and Current Contents/Engineering, 
Technology & Applied Sciences. In most cases, 
we have been able to supply the information that 
is needed on items to fill out the entries for cited 
journals not covered by the SCI. Where we have 
not, a small bullet ( • ) appears. 
There will always be a citation count in the first 
column unless the journal has never been cited. 
And a zero in the second to fourth columns under 
' Citations in 1979 to ' is a true zero. 
Zeros in the second group of columns headed 
' Source Items In ' usually indicate that 
the journal is no longer published or is no longer 
published under that title. For example, Acta 
Crystallographica was cited 6,417 times in 1979. 
Of those citations, 16 were supposedly citations 
of articles published by 'Acta Crystallographica' 
in 1977 and 1978. As the reader may know, how-
ever, the former Acta Crystallographica had in 
1972 split into separate A and B sections. Counts 
for those journals immediately follow the entry 
for the former title. As shown, 'Acta Crystallo-
graphica' published nothing in 1977, 1978, or in 
1979, but incomplete citations in 1979 references 
of some journals failed to identify which of the A 
or B sections was meant. The original title is still 
highly cited, but cannot be given either impact 
factor or immediacy index. Both are given for the 
A and B sections in the entries below. The journal 
origin of the 22 incomplete citations can be par-
tially determined by consulting the Cited Journal 
Package. 
As an alert for the user, an asterisk following 
the abbreviation of journals (usually Russian) 
reminds the user that citation counts for the 
translated and original versions have been kept 
separate. 
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